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GRÜNDUNGSURKUNDE DER GRIECHISCHEN GEMEINDE 
IN PEST AUS DEM JAHRE 1802
Den in Pest ansässigen Griechen und Makedono-Wlachen wurde ein schon 
lange ersehnter Wunsch erfüllt, als sie nach einem zweijährigen Kampf1 im 
Jahre 1790 die Genehmigung erhalten haben, eine abgesonderte Kirche zu 
bauen. Bis zu dieser Zeit gehörten sie nämlich zu der serbischen Kirche in 
Pest2. Nach dem Plan des Baumeisters Joseph Jung wurde die neue Kirche 
10 Jahre lang (1791-1801) auf dem von den Piaristen gekauften Grund am 
Donau-Ufer errichtet. In dem einstöckigen Gebäude der Kirchengemeinde 
in der Galamb-Gasse wurden im Jahre 1794 das Griechisch-Wallachische 
Spital3 und im Jahre 1796 die hellenische und aplohellenische (alt-und neugrie­
chische) Schule eröffnet. Die Anstellung eines griechischen Pfarrers wurde 
von der Statthalterei schon am 1. September 1783 genehmigt. Die Sorgen, 
die mit diesen Unternehmungen verbunden waren, haben eine Weile die 
Zwistigkeiten zwischen den Griechen und Wlachen geschlichtet, die schon 
früher im Jahre 1785 während der ersten Lehrerwahl in offene Streitigkeiten 
umgewandelt worden waren. In dem Hintergrund steckten aber weiterhin 
die Gegensätze zwischen den 2 Nationen, deren Ursache darin bestand, dass 
der Rechtsgrund der Makedono-Wlachen in der Gemeinde griechischen Cha­
rakters durchaus nicht festgelegt war. Der Pfarrer war von griechischer Her­
kunft, in der Schule wurde der Unterricht griechisch erteilt. Um die grösseren 
vom Nationalgefühl geherzten Erforderungen der Wlachen zu schlichten, 
waren die Griechen damit einverstanden, dass die Benennung «Graeca et 
Valachica Communitas» statt der früheren Benennung «Graeca Valachica 
Communitas» benutzt wird. Die Griechen kamen am 16. Mai 1795 mit den 
Wlachen überein4, dass auch ein walachischer Priester ausser dem griechischen 
Pfarrer angestellt werde, weil die Anzahl der Gläubigen zu gross geworden 
war und ein Priester allein die verschiedenen Funktionen: Liturgie, zweispra­
1. Ö. Fü V es, A pesti görögök ônâllôsâgért folytatott harca 175 éwel ezelött,«Antik 
Tanulmanyok», v. 11(19064), S. 127-132.
2. D. S z. V u j i cs i cs, A pesti szeb templom, Budapest 1961, S. 4L
3. Ö. F ü v e s, A pesti görög szegényâpolda, «Orvostôrténeti Kôzlemények», v. 50(1969), 
S. 133-136.
4. Protokoll der griechischen Kirchengemeinde zu Pest 1796-1806, S. 1.
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chige Katechesis, Beichte, Krankenpflege usw. nicht erfüllen konnte. Der 
walachische Pope wird auch von der Kasse der Kirchengemeinde bezahlt. 
Die Einkünfte der zwei gleichrangigen Pfarrer sollen die gleichen sein. Die 
Liturgie soll aber von beiden Popen griechisch gehalten werden.
Trotz der obigen Vereinbarung tauchte das Problem der Aufnahme eines 
walachischen Priesters erst später auf, als es wegen der Krankheit des grie­
chischen Pfarrers: Charision Sacellion zeitgemäss wurde, weil er in 1801 wäh­
rend des Gottesdienstes Gehirnblutung erlitt. Zu dieser Zeit wurde es zur 
Bewahrung des Friedens nötig, zwischen den beiden Nationen einen endgül­
tigen Vertrag zu schliessen. Dieses in der Geschichte der Pester Griechen 
eine wichtige Rolle spielende Ereignis hat 9. November 1802 stattgefunden.
Bei der Ordnung des Archivgutes der Pester griechischen Gemeinde 
ist es uns gelungen, das griechische Original dieser Gründungsurkunde zu 
finden. (Siehe die Photokopie in der Beilage!). Dieser Vereinbarung nach 
hat die ganze Gemeinde der in Pest befindlichen Griechen und Makedono- 
Wlachen einstimmig beschlossen, 1) zwei Priester, von welchen der eine ein 
Grieche und der andere ein Makedono-Walache sein soll, zu wählen, die die 
Gottesdienste in der griechischen Sprache verrichten sollen, 2) die Gemeinde 
soll besorgt sein, zwei Priester ausfindig zu machen, 3) beide Priester, nämlich 
der griechische und der makedono-walachische sollen nebeneinander ruhig 
leben und ihre Schuldigkeiten ohne Unterschied verrichten, 4) beide Priester 
müssen schriftlich bedungen werden, damit sie ihre Schuldigkeit wissen, 5) 
wenn mit der Zeit einer von diesen Priestern seines Dienstes entsagen sollte 
und wenn es den griechischen betrifft und falls kein anderer gleich zu finden 
wäre, so kann ein walachischer inswischen auf seine Stelle gesetzt werden, 
aber nicht endgültig, sondern nur auf kurze Zeit, bis ein anderer griechischer 
Pfarrer gefünden wird und umgekehrt.
Diese Vereinbarung wurde von 37 Personen unterzeichnet. Die Griechen 
hielten sie in den späteren Zeiten für eine die Zusammenarbeit zweier Na­
tionen regelnde Urkunde. Die Griechen haben sich immer auf diese Verein­
barung berufen, wenn die Makedono-Wlachen von ihnen den Gebrauch der 
rumänischen Sprache in der Kirche und der Schule forderten. Die Letzteren 
haben aber bald die bindende Kraft dieses Vertrags mit der Behauptung 
in Zweifel gezogen, dass nur einige Makedono-Wlachen unter den Unters­
chreibern waren, die von den Makedono-Wlachen nicht beauftragt worden 
waren, die ganze makedono-walachische Gemeinde zu vertreten.
Leider hat diese Vereinbarung—wider Verhoffen—den schon lange erwar­
teten Frieden nicht gestiftet, weil in kurzer Zeit eine Streitigkeit von mehre­
ren Jahrzehnten zwischen den beiden Nationen ausbrach, hauptsächlich 
in jener Zeit, als die Statthalterei im Jahre 1808 den Makedono-Wlachen ge­
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nehmigt hat, eine makedono-walachische Schule zu stiften und die Liturgie 
jede zweite Woche in rumänischer Sprache zu halten. Im Laufe des unseligen 
Zwistes hielten die Griechen entweder die Rückkehr zu den Punkten der 
Gründungsurkunde, oder die vollständige Absonderung der Griechen von den 
Makedono-Wlachen für den Grund der Beruhigung. Die Makedono-Wlachen 
waren mit diesen Bestrebungen der Griechen nicht einverstanden und die 
Zwistigkeiten setzten sich bis 1888 fort, als die Scheidung zweier Nationen 
stattgefunden hat. Die ganz abgesonderte rumänische Kirchengemeinde, 
zu der schon natürlich nicht nur die Makedono-Wlachen, sondern auch die 
Rumänen aus Siebenbürgen gehörten, wurde im Jahre 1900 gegründet. Ihre 
Kapelle befindet sich auch jetzt in der Hollo-Gasse.
Διά τον παρόντος Γράμματος βεβαιώνομεν ημείς καί δλη ή Κοινότης η­
μών των εν Πέστη Γραικών τε καί Βλάχων Μακεδονίται, ότι κοινή γνώμη 
άπεφασίσαμεν, διά να εχωμεν παντοτινήν ειρήνην τόσον ημείς δσον και τα 
τέκνα καί τέκνα τών τέκνων ημών και δλοι οϊ μεταγενέστεροι τον γένους μας, 
επειδή μάς εβοήθησεν δ άγιος Θεός και ώκοδομήθη ή εκκλησία μας τής Κοι­
μήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκον ή προ πολλοϋ ποθητή εις δλονς τον Γένους 
μας Γραικούς τε και Βλάχους συνεφωνήσαμεν εις τά ακόλουθα άρθρα.
a . νά παρακαλέσωμεν τον πανιερώτατον ποιμένα μας άγιον Βουδιμίου1 
διά νά δώση ευλογίαν εις τούς δύω 'Ιερείς όπου ή Κοινότης μας θέλει εκλέξει 
άξιους τοϋ αυτών επαγγέλματος ευσεβείς και ορθοδόξους, ό μεν νά είναι 'Ρω­
μαίος το Γένος, δ δε Βλάχος Μακεδονίτης, διά νά ύπουργώσι τα θεία Μυστή­
ρια καί δλας τάς λοιπάς συνήθεις άκολονθίας τής εκκλησίας μας, εις την ελλη­
νικήν διάλεκτον την όποιαν εμεταχειρίσθησαν, εις τά εκκλησιαστικά τε καί πο­
λιτικά οϊ πατέρες καί προπάτορες άμφωτέρων τών Γενών ημών καί καθώς 
επεκράτησεν καί έως τώρα άφ ον καί άνοίχθη ή καπέλα καί εκκλησία ημών.
β'. τούς δύω ρηθέντας 'Ιερείς έχει ή Κοινότης νά τούς ενρίσκη μέσον τών 
κατά καιρούς επιτρόπων καί τής δωδεκάδος ή μέσον τών έκλελεγμένων με­
λών δποϋ ή Κοινότης θέλει διορίζει κατά καιρούς καθώς τήν σήμερον έδιωρί- 
σθησαν ο'ι κύριοι Δημήτριος ’Αργύρου, Νικόλαος Μπεκέλλας, Θεοχάρης Γιαπ- 
πάς, Κωνσταντίνος Ματζήνκας, Μαργαρίτης Σκαρλάτου καί Μιχαήλ Σοφρόνας 
διά νά εξετ άσωσιν εις κάθε μέρος νά εϋρωσιν έναν 'ιερέα Βλάχον Μακεδονίτην, 
δποϋ τήν σήμερον, ύστερονμεθα. άπδ δε το μέρος τών Γραικών εκλέχθη σήμε­
ρον δμοφώνως από δλην τήν Κοινότητα δ κύρ Παπά Θεόδωρος Χατζή Γεωργίου 
άδεια τούς είρημένους εξ έκ(κ)λελεγμένους άπδ τήν Κοινότητα δτι καί εδόθη 
νά πηγαίνωσιν εις τον πανιερώτατον ποιμένα μας άγιον Βουδιμίου νά ζητήσω σι
1. Der damalige Budauer serbischer Bischof war Dionysios Popovitz, der früher D. 
Papaianousis hietz und ein in Kozani geborener Grieche war.
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Bild I. Photokopie des Originalexemplars, S. 1
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την άδειαν καί ευλογίαν διά τον είρημένον κυρ Παπά Θεόδωρον ώς εφημέριον 
τής εκκλησίας μας και με τον ερχομόν τον έτερον ίερέως Βλάχου Μακεδονίτου, 
όπου θέλει εϋρωσιν οί ρηθέντες εκ(κ)λελεγμένοι, να παρασταίνωση και αυτόν 
εις την πανιερήτητά του, διά να δώση την άδειαν και ευλογίαν καί εις αυτόν, 
ώς εφημέριον τής εκκλησίας μας, όπου να έχω μεν δύω ιερείς ώς χρειαζομένους 
άνα(V)γκαίως διά να εχη ή εκκλησία μας παντοτινά, με το να ηύξήνθησαν άμ- 
φότερα τά Γένη μας, καί αύξάνουση καθημερινώς, βοήθεια τον άγιον Θεόν.
γ . οντοι οί δνω ιερείς 'Ρωμαίος καί Βλάχος Μακεδονίτης πρέπει να ζώ- 
σιν συμφώνως άγαπόμενοι, καί σεβόμενοι αναμεταξύ τους, ακολουθούντες τό 
χρέος των χωρίς διαφοράν ό ένας τον ετέρου ήγουν νά είναι ίσόμετοι, Ισότιμοι, 
ισοδύναμοι, μοιράζοντες εξίσου τά εισόδημα τά των μέχρι όβολοϋ.
δ’, οί ρηθέντες δύω ιερείς πρέπει να σνμφωνοννται διά γραμμάτων όπου 
νά ίξεύρωσι τό χρέος των καί νά μην καταφρονώση την Κοινότητα, άλλα νά 
εξακολουθούν τό εργον τους δικαίως, οπού νά τους ενλαβώμεθα, καί ημείς 
ώς ποιμένας τής εκκλησίας μας.
ε'. εάν με τον καιρόν άκολουθήση εις ένα άπό τούς δνω ιερείς, νά παραι- 
τηθή, ή νά άποβληθή, ή νά δώση τό κοινόν χρέος, εί μέν τύχη ό ρωμαίος καί δεν 
ευρεθή πάραυτα άλλος ρωμαίος, ήμπορεί να βαλθή Βλάχος εις τόν τόπον τον, 
πλήν κατά καιρόν, καί δχι διά παντοτινός, έως νά ευρεθή ρωμαίος, εί δε καί 
τύχη ο Βλάχος, ομοίως ήμπορή, νά βαλθή ρωμαίος, πλήν καί αυτός κατά και­
ρόν καί δχι διά παντοτινός, έως νά ευρεθή έτερος Βλάχος.
ήγουν ή καθαυτό θέλησίς μας είναι νά έχωμεν παντοτινά έφιμερίους ένα 
ρωμαίον καί ένα Βλάχον Μακεδονίτην διά ησυχίαν καί ειρήνην άμφοτέρων 
τών Γενών, όπου νά σνζήσωμεν καί ημείς καί τά τέκνα, τών τέκνων μας ήγα- 
πιμένοι, ώς μία ψυχή εις δύω σώματα χωρίς τίνος διαφοράς.
δθεν εις ασφάλειαν καί μέλλουσαν ειρήνην άμφοτέρων τών Γενών γεγό- 
νασι δύω απαράλλακτα αντίγραφα τά οποία καταγράφησαν καί εν τώ τής ήμε- 
τέρας Κοινότητος πρωτοκόλω, καί κρατεί έκαστον τών Γενών εν άπό αυτά.
1802: Νοεμβρίου 9. Πέστη.
Δημήτριος ’Αργύρου 
Νικόλαος Μπεκέλλας 
Γεώργιος Βασιλίου 
Χατζή Δ. Τέρπκου 
Μιχαήλ Σόφρονα 
Ναούμης Στογιάνοβιτζ 
Δήμος Φήτζιο 
’Ιωάννης Τερζή 
Γεράκης Δημητρίου 
Γιόργης Σουλλόψσκη
Κοσμάς Δ. Παναγιώτου 
5Ιωάννης Χαρισίου 
Γεώργιος Πασχάλη 
Κωνσταντίνος Ματζήνκα 
Βρουσίου Ντότζου 
Δ ημίτριος Βούλπι 
Χριστόδουλος Κωστ. Δασκάλου 
Διμίτρης Τέρπκου 
Μαργαρίτης Σκαρλάτου 
Φίλιππος Στόϊκοβιτζ
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Στάμως Μούτου 
Κωνσταντίνος Άλέξεβιτζη 
Θεοχάρης Γιαππάς 
’Αναστάσιος Μ. Πέλεγκα (;) 
Νικόλαος Μιλίου 
Δημήτριος Χουλιάρας Κωνσταντίνος Άγάρα
Ζαφίρης ’Αθανασίου 
Δ ιμίτριος Ζλάτκον
’Ιωάννης Γεωργίεβητζ 
Πετράς ’Ρόζα
”Ιωάννης Τζιούκα
Γεώργιος Τριαντάφυλου 
Κονσταντΐνος Μανόλη 
Κωνσταντίνος Τακιατζή 
Κωνσταντίνος N. Ντέλη 
’ Ιοάνος Χατζή Νικολάου Γούναρις
Ödön Füves, 'Ιδρυτικόν έγγραφον της έλληνικής κοινότητος τής 
Πέστης του έτους 1802.
Κατά τήν κατάταξιν του αρχείου τής έλληνικής κοινότητος τής Πέστης 
εύρέθη τό ιδρυτικόν έγγραφον αυτής του έτους 1802, τό όποιον δημοσιεύε­
ται ενταύθα.
Τό έγγραφον αποτελεί συμφωνίαν των Ελλήνων καί Μακεδονοβλά- 
χων τής πόλεως διά τήν ειρηνικήν των συμβίωσιν, ρυθμίζον τον άριθμόν 
των ιερέων, τάς μεταξύ των σχέσεις κ.λ. Εισαγωγικά ό συγγραφεύς άνα- 
φέρεται εις τάς προ τού 1802 ένεργείας των Ελλήνων τής Πέστης διά τήν 
ϊδρυσιν ιδιαιτέρας έκκλησίας, ώς καί είς τώς διαφωνίας των μετά των Μακε- 
δονοβλάχων.
ÖDÖN FÜVES
Budapest
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
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